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Jawab Eemua soalan.
1, Selesaikan:
r)
(*' + y2)r, * Znyu,,, : 11,
diberi bahawa u: exp(*fi) anabila r:0.
ii)
r3u,, * y(3*2 r y)u,, 
- 
(2r' + ilu,
tertakluk kepada syarat bahawa
u,:y2 *y apabilar:!.
2, Diberi persamaan haba
0u, 02u,
6:W' olrll
dengan syarat-syarat
u,,(O,t): 0 : u,r(l,t)
i15
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rr(r,0) : Q@)
Deugan menggunakau Jelnraan Kosinus Terhingga, tunjukkan bahawa
penyelesaian boleh ditulis seperti
til
u.(r,t): 
*oo + I oo exp(-p2n2t,ll2) cosplao 
'=' 
---r* t 
' I
Jika dalam penyelesaian di atas kita biar I ---+ oo serta membuat anggapan
tertentu, dapatkan penyelesaian baru.
3. Gunakan kaedah pemisahan pembolehubah-pembolehubah untuk men-
dapatkan penyelesaian kepada persamaan gelombang
n202u' 
- 
02u'
" a*2 otz
dengan syarat-syarat awal Cauchy
ir(r,0) : f (r), u1.(r,O): s@)
dalam selang (0, r) Pada titik-titik penghujung selang, gunakan syarat-
syarat sempadan
u."(2.0) : 0, ttr(r, L) : Q.
Dengan membina perluasan kalaan yang sesuai untuk /(r) dan g(r)
seperti terkandung dalam siri Fourier, tuliskan penyelesaian kepada masalah
nilai sempadan ini dalam bentuk penyelesaian d'Alembert.
4. i) Nyatakan rantau-rantau atas satah x-y di mana persanraan
,2r,,r, 
- 
azrrt,r, ! ru, - !'ur, : Q
hiperbolik,parabolik and eliptik.
ii)Pertimbangkan persamaan berikut
i,16
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L(il : 
"'d*, * Jxg,,, - 46r, * xd, - o.
Letakkan persamaan ini dalam bentuk kanonik.
5. Gunakan Jeimaan Sinus untuk menyelesaikan persamaan gelombang
atasselang0(z
a;@,0): g(r), untuk semua r; y(0,t):0 dan gr --- 0, 3t --. o upa"uii*r ---+ oo untuk sernua l. Tirnjukkan bahawa, apabila r ) ct, penyelesaian
d'Alembert boleh digunakan, tetapi apabila n 1 ct, penyelesaian adalah
oo0oo
Rumus-runrus
1. Siri Fourier:
f(') ao S' nrr ' ' n',Tr\:Tnko"cos-;+D,lsul
, 
)
.r-t
o.: i I tal "o"ffa,, bn: + I/(r)sin To*
_T 
-1,
I 1 ct*r.
,ttt"+ ") - f("t -")) + ;,/,s(r')rr,r'
F"(p): rET f f-lcos(pz)rrc
uTtd
2. Jelmaan:
i17
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F"(p) : ,fff ,Olsin(pr)tt,r
+ "' -pF"(p)d,r
s2t L
"',. 
t, 
- 
tl 1pl Q) - p'r"@)d.r' u 7r
3. Jelmaan Sinus:
118
